



【摘要】　本文首先从概念的高度阐述规范与实证应实现理论的统一 , 进而结合我国的会计准则 , 说明两者在理
论功能和实践检验上相结合的必要性 ,结合中国实际 ,从而就发现的问题 , 提出解决方案。
【关键词】　规范会计　实证会计　理论功能　实践检验
　　“真正科学的魅力 , 应当是科学精神与人文精神的统一”! 对
于我们来说 ,在传统规范法需要持续提升层次的同时 , 时尚的实证
法也要立足现实 , 实现理性回归 , 中国会计研究应该走规范法与实
证法相结合之路 , 在两种研究方法的各自完善中相互包容 , 在彼此
借鉴中协同进步。规范会计理论已有几百年的历史 , 而实证会计
理论从 20世纪 60年代后期才出现 , 在国外现在是主流 ,而在我国
也逐渐成为主流 , 可以看到财会类的一级刊物近期发表的文章大




理化 , 形成一套完整的会计知识体系。” 1996年他又进一步指出:









中 , 在取得感性认识的基础上 , 经过辨证的思维运动 , 所产生的
关于会计的理性认识 , 即范畴 、概念 、观点的体系。 它反过来又
用于指导会计实践。”
卢永华教授 2002年指出会计理论可以定义为:“来源与会
计实践 , 又反过来指导会计实践 , 并在会计实践中接受检验得
会计知识体系。” “会计理论就是在反映会计实践 、指导会计实
践 、规范会计实践得过程中 , 发挥着解释会计实践 、预测会计实
践得的理论功能 。”
A.R.Balkaoui(2004)指出 “会计理论的首要目标是为会计行
为和事项作的预测与解释提供一个基础。 我们假定 , 如同一项信




纵观国际和国内的文献 , 已有的都是对会计理论的定义 ,
几乎未曾涉及规范会计理论和实证会计理论的定义这一敏感
问题 , 只是就两者对理论的看法和研究对象在研究方法上的不
同做比较 , 但从这些大师们的定义中我们可以发现 , 近来会计
理论的定义中似乎较多的强调了解释和预测 , 应该说这是受到
实证会计影响的结果。
因此 ,笔者认为 , 规范与实证会计在理论的高度上应该是统一
的 ,他们只是在研究方法和具体的领域不同 , 是如何和应如何的结
合 ,会计理论是来自财务会计实务 , 高于会计实务 , 在指导会计实
务的过程中受到实践的检验 ,在实践 -认识 -实践中形成的会计
知识体系。
2　两者不同的理论功能
卢永华教授 2002年指出 “会计理论就是在反映会计实践 、指
导会计实践 、规范会计实践的过程中 , 发挥着解释会计实践 、预测
会计实践的理论功能。”
这是比较明确的关于理论功能的提法 , 我认为在目前的研究
阶段 ,认识两者的理论功能首先要明确两者所要解决问题的 , 规范
会计理论所要解决的是 “会计应该是什么”的问题 , 即要说明会计
活动本身是好还是坏 , 是否符合某种价值判断 , 或对社会具有什么
意义。实证会计理论所要解决的是 “会计是什么 ”的问题 , 即要确
认会计活动这一事实本身 ,研究会计本身的客观规律性和内在逻
辑 ,分析会计变量之间的关系 , 并以此对会计进行分析和预测。目
前 ,规范会计主要在会计准则(企业会计准则 、企业会计制度和具




大 ,现在已经运用到对会计准则的检验 , 从而提出会计准则应如
何 ,提出建设性的建议 , 得出了规范得结论。我们应该尽量学习美
国和台湾目前应用较好的实验会计研究(ExperimentalAccounting
Studies), 通过建立会计实验室 , 模拟与所要研究的会计准则相似
的会计环境 , 对搜集的专家或专业人士的意见进行分类 、分析和概
括 ,事前为会计准则制定提供有益的意见。
3　两者的检验方法
(马克思认识论认为 , 理论来自于实践 , 最终还是要回到实践
中去检验 ,人的认识才能不断地提高 ,规范法和实证法的研究过程








究亦重视理论的验证 , 理论的构建应当包含理论验证 , 即验证有关
理论的有效性。理论验证是自然科学研究的基本要求 , 应同样适
用于社会科学。”
众所周知 , 我国会计准则是按规范(演绎)方法制定的 , 是准则
制定者在对我国经济体制改革现状和未来发展趋势的认识基础上




信息的质量 , 是否强化 、规范了企业的财务行为 , 是否增强了外部
利益集团及企业内部使用者对会计信息的重视程度 , 而要获得以
上各项认识 ,既不能依赖研究者的个人主观判断 , 又不能从原有理
论中演绎推理而知 , 而必须展开广泛的会计实践 , 通过调查 、征集
意见 , 获得有关会计准则实施后的反馈信息 ,才能不断修改原有准
则 , 使会计准则不断地发展完善。规范 -实证会计研究结合吸取
了规范 、实证会计研究的优点 , 不仅弥补了传统会计理论研究中的
方法论缺陷 ,而且可促使研究者更加注意接触会计实践 , 按科学的
程序 , 从会计实践中获得对会计准则更深刻的认识。
在规范研究中 , 不论运用归纳法或演绎法 , 都离不开通过实践
去检验 , 也就是说要同实证研究相结合。 实证研究的结果不再进
行规范研究 ,不能产生有用的科学的会计理论;相反的情况也是如
此 , 规范研究的结果没有经过经验实证的检验 , 同样是空洞的 , 没
有得到证明的非科学理论。会计学家提出会计基本假设时 , 往往















析相结合 , 才是全面的认识 , 否则将无法认识会计的本质与规律。
实证研究法强调数学方法 , 为解释和预测会计实务提供了新的概




家 , 2006年的牛市 ,会推动资本市场的进一步发展 , 更多的投资者
涌入资本市场 , 理性的投资者对会计信息的需求越来越多 ,个人计
算机的普及 ,都将进一步促进实证会计的发展 , 2007年 ,实证会计
在我国学者的推动下 , 取得进展 , 各名牌大学如清华大学 、厦门大
学都积极举办实证会计会议 , 从事理论研究的学者也都开始指导
学生做实证的文章 ,数据库技术的快速发展为实证研究提供了研
究的手段 ,高校耗费巨资购买各种数据库 , 使从事实证研究的师生
能够有研究的条件 , 笔者认为 , 实证会计以前受限制主要是因为数












观 、人生观 、社会关系等因素的影响.进而影响其价值判断 , 毕竟人





会计学是一门社会科学 , 具有极其广泛 、丰富的现实性内
涵 , 学者们对各种经济主体之间的错综复杂的经济关系进行研
究 , 决不能闭门造车 , 采取简单的研究方法。 会计学应该运用
数学分析方法 , 但决不能 “数学化” , 不能用数学方法 “化”掉会
计内涵 , 实证会计最大的缺陷是现在还没有完整的理论体系 ,
比较零散 , 研究领域窄 , 因此 , 目前最重要的是从理论概念框架
整体的高度去完善它 , 这样才能更好的实现规范实证会计的有
机结合 , 但我们并不要求学者们做任何研究的时候都结合 , 在
具体的研究领域可以有所偏重。
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